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CONCURS DE TARGETK NADALENQUES
Convocat per l'Associaci6 de Veihats de Canarata, va tenir lloc aquestes passades festes de
Nadal, el primer concurs de targetes nadalenques. A i'entrega dels premis varai assistir el
batle, D. Llorenç CoIl. el president de l'Asscciació, D. Gabriel Soler i Ia junta directiva de
Ja mateixa, així con els ncnbrosos participants actmpanyats dels seusfamíliars.
EIs guanyadors varen esser, segons les diferentes categories, els següents:
Fins a set anys
1er. Bartomeu Torrens Triay 6 anys !» El belén"
2n. Alejandro Palou 7 anys . " El pueblo de Belén"
3er. Joana Tortellà 7 anys " Papa Noel".
De 8 3'12 anys
1er. Antoni Sanpol Pericàs 12 anys
2n. BarteneuMorenoSastre 11anys
3r. Joana Aina M« Palmer 12 anys 11
 Nadal"
De 13 a 15 anys
1er. Pere Cano 15 anys
2n. Josep M. Donoso 14 anys




 El nostre Nadal"
Nonés és Nadal per aquells que saben
ccnpartir-lo"
Les targetes estan exposades al Casal de Son Arnau pels interessats.
*=§=I=i=Y=A=l=9=i=O==A= .C_I_U=T_A=T_
Ex£osiçi6 de_pintura_d3_Miquel Salom
Dijous dia 9 de gener el jove pintor
Miquel Salom inaugura a Palma Ia seva
primera exposició individual de pintu-
ra a Ia Galeria Lluc Fluxà.Es pot visi
tar fins dia 7 de febrer (Plaça PioXJT)
Presentació _llibre_ de_poesia
'Tambe dijous dia 9, a Ia Llibreria
Quart Creixent de Palma se presenta el
llibre de poesia "El jardinet del'amor"
de l'escriptor Jaume E. Amengual.




HA NASOUT " SA COMUNA ",HA NASCUT AMB
MOLTA D*IL.LUSIO, LA IL.LUSIÓ QUi) HI PO-
SAM TOTS ELS QUE HEM PET POSSIBLE EL SEU
PART. I ENCARA QUE POGUEM BREVEJAR DE FA
MÍLIA NOMBROSA, ENS AGRADARIA MOLT QUE
AQUESTA CRESQUES CONTÍNUAMENT, PER AIXÍ
CADA VEGADA SENTIR-NOS M¿3 AGERMENATS I
M¿S APROP UNS DELS ALTRES.
ELS OBJECTIUS QUE PERSEGUIM ELS QUE
HEM COMENÇAT AQUESTA AVENTURA,ES EN PRI-
MER LLOC UNIR ELS QUATRE POBLES QUE FOR-
MEN EL NOSTRE MUNICIPI,PERQUE TOTS SABEM
QUE DE LA UNIÓ NEIX LA FORÇA. FORÇA QUE
HEM DE MENESTER PER ACONSEGUIR TOTES LES
MILLORES I REFORMES NECESSÀRIES PERQUE
ENS FRODUESQUIN BENESTAR I PAU A TOTS ELS
RESIDENTS. I EN SEGON LLOG, INFORMAR ALS
QUATRE POBLES DE TOTES LES COSES QUE PAS-
SIN, NO SOLS LES QUE TENGUIN UNA CERTA RE
LEVANCIA SOCIAL,CULTURAL,POLÍTICA 0 ECONb
MICA, SINO QUE TAMBÉ* HI TENDRAN CABUDA
TOTES AQUESTES COSES PETITES,PERO TAN HU-
MANES, I QUE SON LES QUE VAN FENT POBLE
DIA A DIA.
" SA COMUNA " HA D'ESSER UN INTERCANVI
DE COMUNICACIÓ I UN LLOC DE REUNIO EN EL
QUE HAN DE CABER TOTS. "SA COMUNA" NO ES
UN VEDAT PRIVAT,NI UN CLOS TANCAT EN EL
QUE SOLS HI T¿ CABUDA UN EQUIP DE REDACCIÓ*
REDUIT, SINO QUE ES UN BRUP OBERT EN EL
QUE HI CABEN TOTES LES IBEOLOGIES,UNA TRI-
BUNA OBERTA A TOTHOM, PERQUÈ DES D'AQUÍ
PUGUIN EXPRESSAR LES SEVES OPINIONS TOTES






J £¿ &ffuP " E5 PLArriOLS "
TDl ?rup "3s planiols" Ss un ^rupobert i ssnse cap classe de oonnotaoi6
política, que va nèixer com a fruit de les converses d'una sèrie de person*s
a.-rib un interes cornJ de cara a totlo 'ue sigui esplai, cultura, esports ...
etc. A fer poble en una paraula.
"3s Planiols" davant Ia nanca d'interés que hi havia en sl nostre poble
ss va leciiir a afrontar aquesta tasca. Des de que l'Església per un motius
esnecials, l'.,av^r de co:npartir Biniainar i Mr.ncor pol nostre Rector i sl que
les ;noii;es abandoriassin l'^nsenyança preesoolar. La rna:ioa'de ^amps de dedica,
ció i'aouestes persones va cola-;sar Io poc .";ue es feia en 3! ^ ostre poble.
Aquesta situació especial va servir perqu3 p'rsn:: a^esim coriciència els
binia;n^rs, que ara una feiaa nostrft Ia d'-;.nar cr3ant el nostre propi esplai,
Ia nostra pròpia pro.;ra.T;acio cultural. rIem d'esser els oiniaraers als ;'ue fa—
03.;: 3ir.i:.rnar sensa iaixar d'a-;rair S3:ipr- tota l'aj-uda que de una .;iansra o
d'aLtra ens ^uguin oferir: 3s":lar;ia, Ajuntment, 3ucola, etc. Així ido heu;
d'a^rair totu Ia col.laboració i ajuda, p=ro no a,^ afar Ia postura còmoda de
cu2 tot ho facin nl altr^s.
Amb això hem sol^t ¡nostrar el per"us ^ns h; duit a crear 11Ss Pl.-..niols"
L- veritat és r,ue ens centim, sense vanagloriarnos, una nica aatisf^ts p^Tuè
.^n tres a.-:,ys cde;n dir -;ii9 s6n ja ;:.oltes les aotivitats en les ->uals hem par
ticipat:
-'};Î"J? ~yC T:ïATR!3, forir.8t pel jovent del nostre poble i que '.m.-i repr3sen-
tat "Sa Padrina" !.983, "Holta fiina i pocs doblers" !.984, "El .:,ón ^er un
forp.t" 1.9^5» totes ìll^s estrenades •:-. liniamar ? b otiu 0.3 lea fsstes, a
mês '.:,.'5 r2pre:..tar "31._- R;.iis" lea paaades festes cie !adal.
-.vXCUiioIO.J3: Al Pui¿ de ;.;assanella, Fuig To:;iir, Pui^ Hois, Ooscu:irJ^ To.
rrent de ^areis, a Sóller an tren i exoursió a Ia platja.
. -CA.'PA"^JTS I.r<Vi;FPILS per uls nins i iin.3s de 3inij.mar, -sls eatius c.el
04-i del 63 al Camping de Ca'. Picafort.
-j"i3TiS: Creació i organització de !•:. feata-di:iar .-.el 1» de ;/:ai? a "Ia
barrera d'alt". Pastes de Sant Antoni i fasted de Jarnaval.
-Colcaáa dels Heis 84 i 85.
-Or:'.'.nit¿ació festes ..atronals Ie Üanta Tecla els anys !.963,84 i 6.5.
— JL'escoia de d*nsa o/e €at'marí~
Joana Nicolau Garau "NA JUANITA" és totauna institució dins el poble
de Caimari. Balladora des de que era molt petita se dedica ara a ensenyar
els nostres balls a petits i grans.
Va començar a ballar a l'edat de set anys, a l'Agrupació "Aires de
Muntanya", juntament amb Ia seva mare Angela. -Aixo era l'any 1941.
Durant el temps que va ballar amb l'Agrupació, recorda na Juanita, que
cada any anavena ballar a Madrid, i que també es varen desplaçar a França
i a Alger, i que inclús varen guanyar el primer premi internacional a Lon-
dres. L'Agrupació en aquell temps encara estava dirigida per les germanes
Sastre Font. Segueix dient que llavors l'Agrupació tenia molta força i es-
tava molt més reconeguda que ara.
Va esser balladora de l'Agrupació fins l'any 1957, que va néixer Ia
seva primera filla.
Després de molts d'anys de inactivitat, l'any 1982 va obrir l'escola
de ball a Caimari, ella reconeix que gràcies a l'empenta de Mn. Joan Arbo-
na, capellà de Ia Parròquia de Caimari i entranyable persona, molt estima-
da per tot el poble. Va començar a ensenyar als més petits, després d'aixb
va anar prenint força i ara inclús té gent casada. En total ensenya a 54
persones, d'elles 26 són nins de 3 a 8 anys d'edat, 14 de 9 a 14 anys, 4
de 18 anys i 10 de casats.
GRUP DE BALLADORS I BALLADORES DIA 15 D'AGOST PASSAT-, A L'HOMENATGE A
LA VELLESA DE CAIMARI.
Cada any fan actuacions per Ia comarca. A més de Caimari ( festes de
l'estiu, homenatge a Ia vellesa, matines, etc.), a totes les festes hi són
presents: Inca, Moscari, Lluc, Alcúdia i Ia processó de Ia Beata de Ciutat.
A Ia pregunta de ské qualque tipus de problema amb els al.lots, con-
testa que l'únic pro'ttema que té és l'econòmic, ja que no compta amb>cap
tipus de subvenció, per aixo ha de fer pagar als que ensenya, també a l'ho_
ra dels desplaçaments a un lloc a l'altre, s'ha de posar d'acord amb els
pares perque Ii ajudin a transportar els al.lots.
Diu na Juanita que se dedica a n'això perquè ho du dins Ia sang, ja
que si no Ii agradàs Ii seria impossible i sobretot inaguantable, en-
senyar a tota aquesta tropa, diu que agafa enrabiades, però que aquestes
queden compensades quan veu Io molt que agraden a tots, les actuacions
dels que ella anomena " els meus nins"
M.T.M.
UN LLIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA DE CAIMARI
Quan estam a punt de tancar Ia redacció d'aquest exenplar de Ia revista ens
arriba Ia notícia de que el Pare Gabriel Seguí m. ss. cc. fill de Caimari, de Ca
Ses Mariaines, ha publicat un llibre sobre Ia història de l'església de Caimari.
Confiam poder arpliar Ia notícia en el pròxim número. Ja direm coses.
^ [ 6o-'n. 7?wq.. GLuè es ¿a'nTfet^?
7*1) Materialment Can Roig està constituit per un edifici d'un trescents
\^ metres de cabuda, noumetres de façana i un corral. (1)
^^  La casa és una mostra clara de l'arquitectura rural i concrètement
^^ * .de Ia que es construïa a Ia falda de Ia Serra de Tramuntana.
L'edifici de Can Roig fou adquirit a l'any 1.979 per Ia Parròquia de
Moscari. La compra es dugué a terme gràcies a Ia conjunció de distintes for-
ces. Una, les propietàries (2) que oferiren a Ia Parròquia un preu de venda
especial. L'altra, el Consell Diocesà d'Administració que donà el vist i
plau al projecte. L'última el Poble i el capellà. El poble, perquè fou ell
mateix que decidí amb Ia seva resposta afirmativa quanse'l va consultar. I
Bernat Morell que va ésser el cap de Ia iniciativa i qui dugué les tramita-
cions burocràtiques.
Formalment Can Roig és el Centre Cultural de Moscari. Te dues fun-
cions clarament determinades: Ia difusió de cultura i el servei al poble.
D'entre els programes i tasques que realitza en remarcarem les mes importants,
seguint més o manco una línia cronològica. El Centre s'inaugurà oficialment
l'agost de 1.980 amb una exposició col.lectiva (36 autors) de pintura, cerà-
mica i escultura. Dins Ia llarga llista d'autors hi troban les figures de
Alexandro, Broglia, Castaido, Labra, Llompart Ochogavia, Gerard Matas, Mom-
pó, Bernat Morell, Antoni Rovira, etc.
L'Institució pren part en Ia programació dels concerts d'orgue que
s'iniciaren el novembre de 1979 amb motiu de Ia inauguració de Ia restaura-
ció conjunta de l'orgue i l'esglesia. El concert inaugural estigué a càrrec
d'Arnau Reinés. EIs altres concerts celebrats hi han près part el pare Jaume
Palou (1980 i 1982) , Vicens Rubí (1981) i Jan Jongepier (1984).
De les festes anuals Can Roig organitza les de Nadal i Ia Cavalcada
dels Reis. Les festes de Nadal ja s'havien iniciat abans de Ia formació del
Centre, concrètement pel Nadal de 1978 amb Ia iniciativa de Pere Reinés i Ia
Coral Parroquial. Dins el mateix programa de festes organitza els balls de
Carnaval, i més recentment les exposicions que tenen lloc durantles Festes
Populars d'agost. Les exposicions han estat dedicades a antiguitats en gene-
ral, a randes i brodats, i Ia darrera d'elles a ceràmica i vidre. Aquestes
mostres tenen una característica especial i és que totes les peces i objeC-
tes exposats són propietat de les famílies de Moscari.
Tot el poble col.abora traient aquests dies els objectes que tenen amagats
i qualque vegada abandonats, pensant que no tenen valor. Per les feste,Can
Roig es transforma en Ia "caixa de les meravelles" on s'hi respira un ambient
d'encant i plenitut. I el fons del cor una cosa que no sap què . Pot ser les
arrels del poble?.
Entre els programes que no segueixen un ritme periòdic existeix un
certamen de fotografia i les Jornades de Primavera dedicades a Ia modelació
de fang.(3)
Can Roig a més d'organitzar tot l'esmentat és un lloc on s'hi pot
anar a llegir, a jugar a escas, tenis de taula, etc. També el Centre disposa
d'un projector de diapositives per a Ia divulgació de temes (paisatge, festes,
flors).
Dels pojectes futurs, el de més urgència és Ia creació d'una biblio-
teca bàsica i l'adquisició de materials didàctis destinats al sector infantil
i juvenil. Des d'aquí aprofit per recor-
dar als pares que els nins necessiten es-
tímuls i desitjen qualque cosa més que con
templar Ia televisió. També els vull re-
cordar que Ia participació en tasques col.
lectives contribueix a Ia sociabilitat,
element, de vegades, ausent a Ia socie-
tat actual.
Per acabar, record que CAn Roig és
de tots i que tots junts ajudem a man-
tenirío.
Arxiu Parroq. Moscari. Escr. Not.
1.979
•I (2) Margalida Soler i Antònia Seguí
(3) Arx. Particular. Programes de festes
Maria Magdalena Martorell
Moscari, Nadal de 1.985
S
El "Grup Sa Comuna" ha trobat opor-
tú dispondra aquestes planes dedicades
a entrevistar als personatges que més
o manco han tengut o tenen actualment
una intervenció dintre Ia vida social •
del terme municipal.
I no podíem començar més que per Ia
institució que ha fet -i sense dubte
ferà- él nom de Selva mundialment cone-
gut, i, en conseqüència, per el seu di-
rector actual, En Jaume Mairata.
" jlRtS DE MUfT.
TAn-YA « , AVuI.
i
- Des de quan Jaume,ets el Director de S'Agrupació?
Des de l'any 1963, quan D. Antoni Galmés se'n va anar a viure a S'Arenal
Per tant fa ja 22 anys .
-Ses vostres danses actuals, ¿representen els antics balls populars?
Jo crec que sí, sense cap dubte. Basta pensar que ja fa 50 i pico
d'anys que es ballen, i els varen ensenyar ses "Senyores Sastre Font" que avui
tendrien ja més de 100 anys. Es tota una garantia.
-Anys enrera solia sortit s'agrupació pels pobles de Mallorca i per l'es-
tranger, per què aquesta tradició pareix que s'ha trencada?
Dius bé "pareix que s'ha trencada", però no és així. Seguim anant pels
pobles, i qualque vegada a fora de Mallorca.Enguany vàrem fer un viatge de 10
dies a Alemanya, gràcies a les Entitats Oficials (Govern Balear, Consell Insu-,
lar,Foment de Turisme, Ajuntament de Selva) ja que aquests viatges a l'estran-
ger valen molts de doblers. En quan a sortides a pobles de Mallorca hen de pen-
sar que avui en día hi ha molts de grups, gràcies a Dea,e*| podríem coMftar més
de 30 , mentres que fa devers una quinzena d'anys, solament hi havia 5 ó 6 agru-
pacions .
- Quins són els problemes i necessitats de S'Agrupació?
¡Uy!, problemes ! ¡Molts!, i els més importatns no són econòmics, ja que
cap de noltros heu fa pels doblers. Es més greus, diría jo, són: falta de mú-
sics i falta de balladors. Nines balladores n'hi ha moltes, però al.lots ni un;
i no en parlem de músics. ¡Quina diferènnia de fa 30 o 40 anys! Llavors en so-
braven. Quan jo era nin hi havia dues bandes de música: "La Mussfiia LIra" ,
més de 60 músics. Avui en dia, ni un.
- Què és el que s'ha de fer perquè neixin nins músics i al.lots balla-
dors?
Sa veritat és que un ja no sab per on ha de partir. Basta veure que es
meu cunyat Lucio, ja fa uns quants d'anys que se desviu donant classes de música
totalment gratuites, i així i tot no en volen saber res; no hi ha manera.
En quant a balladors veig que també- és molt difícil, degut sobretot a
que es joves que podrien venir a ballar no venen, perquè estan empegueits o. per
culpa de sa feina.
- Com veus el futur de s'Agrupació?
Si he de dir sa veritat el veig un poc embuiat, degut a aquest greu proble-
ma de falta de músics i balladors, emperò vull dir també que sa il.lusió de tots
els que formen part de S'Agrupació és que durí, al manco altres 55 any$ i després
ja veurem que faran els que vendran darrera noltros.
40
AIs promotors de Ia revista "..." SFfVAHTÍ
Diuen que Ia part més difícil de moltes empreses és donar Ia primera
passa. En el vostre cas ja està feta, així que hem de començar dient-vos ànim
per seguir, per continuar i, a Ia vegada hem de donar Ia benvinguda a una nova
revista per tot el que això comporta: un nou servici a Ia societat.
La nostra experiència, que únicamer.t vos du una davantera d'un any, ens
ha confirmat que Ia voluntat supleix altres deficiències, per tant quan vos tro-
beu amb alguna dific^ultat pensau que és superable, i moltes vegades més fàcil-
ment del que pareix a primera vista.
Una revista local pot fer pensar que és poc important però no ho cregueu
així, encara que el seu àmbit sia reduit és important, i és important, entre al-
tres coses per Ia proximitat física dels continguts, dels lectors,i,evidentment
dels que fan possible Ia seva aparició. Partint d'aauestes oremisses i recordant
les funcions primàries d'una revista com són informar i entretenir .ia teniu molt
de camí per davant a córrer. Potser aquí algú notarà a faltar aquells ad,ietius
clàssics d'independent, apolítica, apartidista... que si bé són importants , en
ocasions es ooden deixar un ooc de banda. No vos preocupeu que ja sortiran mes
prest o més tard.
Hi ha una associació que es diu "Premsa Forana" amb Ia qual, si ja no ho
heu fet, vos haureu de posar en contacte tant pel que és com pel que representa.
Sense voler ésser didàctics, una vegada més ho hem estat, tal volta per
inèrcia, però no ho tengueu molt en compte, des d'aquest moment i des d'aquí vos
oferin Ia nostra col·laboració i vos deim: ENVANT!
El Claustre de mestresde Selva
£¿u£ij»feuu¿¿cr
JeI 'tette
Cada vegada que neix una iniciativa cultural ha d'ésser motiu de
goig i esperança per qualsevol dirigent polític; molt més si aquesta ini-
ciativa se gesta dins un grup de joves del nostre municipi, i si s'objec-
tiu és sa creació d'un mitjà de comunicació a nivell municipal comés aques-
ta revista,"Sa Comuna, que tenim dins ses nostres mans.
Si aceptam allò de que ses vivències serien impossibles sense sa
convivència, crec que"Sa Comuna serà una eina important que ajudarà a re-
forçar no només sa convivència, a través d'un major coneixement de nosal-
tres mateixos, sinó que també ajudarà a que trobem sa nostra identitat com
a poble.
Aquest Ajuntament dóna sa benvinguda a*Sa Comuna", i des d'avui ma-
teix, ofereix el seu recolzament tant material com moral a aquest grup de
joves que són s'ànima d'aquesta revista.
Al mateix temps fa una crida
a tots es veï.nsdes municipi perquè amb
sa col.laboració de tots i amb una vi-
sió objetiva i critica,aquesta publica-
ció serveixi perquè cada un de nosaltres
ajudi a que tots mos senti^guem millor
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NOTICIES
LOCAL 5» EDAT A CAIMARI
£1 passat diumenge dia 8 de desem-
bre,la gent majorde Caimari anava t£
ta xaLesta.A Ia Casa del Foble, que
aquest any ha comprat l'Ajuntament,
se inaugurava un local per a Ia Terce,
ra Jadat,en el qual podran trobar-se"
els nostres padrins,fer sa xerradeta,
jugara cartes o a domino,...i aixi
poder-se entretenir.
Que pogueu disfrutar-lomolts d%nye!
ASSOCIAClO 3a EDAT DJS SELYA
A principis del mea de desembre
l'asaociacio de Ia tercera edat de
Selva va celebrar el seu segon aniver-
savi amb una petlta festa. Al llarg
de l'any han organitzat excursions,t¿
atre,qualque "soparillo",balls...
La nit de Nadal,a sortida de Matines
una trentena de persones majors orga-
nitzaren,al seu local,una bona xocola-
tada i enaaImadeaJj'alegria n* hi mancà
I segons rum-rum que hem sentit cir
cular pel poble ara duen un bon maneig.
Jans volen donar una sorpresa a finals
de gener e per devera els"darrers dieay
estan preparant un "sainete" d'un
autor local.
L'ASSOCIAClO DU VEÏNS DE CAMARATA
Ja que xerram d'aniversaris,tambe
vos direm que el pasaat mes de setembre
l'associació de Veïna de Camarata cele-
brà el seu primer any de vida al Casal
de So JN 'Arnau amb una festa a Ia que hi
assistí el President del Govern Balear
i qualque personatge més, a part de Ia
junta directiva.
CLAVEGUERAM I AISUA POTABLE ffi BINIAMAH
Kla biniamers comencen a estar can-
sats de veure clots i carrers a l'aire.
Però, segons diuen els tècnics, les
obres de canalització de les aigtles
brutes i de Ia potable van per bon camí.
Si tot va be,tot el clavegueram estarà
llest per Ia primavera.
MES DE DESEMBRE MUSICAL A SELYA
DOS _CONCERTS
El dissabte dla 7,a l'església par>-
roquial se celebra el denominat
"CONCERT DE SANTA GECILIA1". que des
de 1 any 1979 organitza Ia Societat
de Foment Cultural a Ia darrera dese
na de novembre.Enguany per diversos"
motius se va fer pel desembre.
El grup "La Quarta Sciència és mú-
sica" fou qui donà a conèixer als
assistents Ia música i el cant re-
naxentiates (segles XV-XVI).Els vuit
joves concertistes ens demostraren
les seves bonea qualitats interpreta
tives i musicals.En el descans explT
caren els distints instruments que
utilitzaven(flautes,salteri,llaut i
panderos) per acompanyar les cançons«
La coral de l'escola de Selva el
disaabte dia 21(inici de l'hivem)
ens oferí el "CONCERT DE NADAL".Els
nins i nines de les escoles interpre
taren diverses cançons nadalenques '
i altres de populars de distints pa3a
sos. A més feren una bona demostra-*"
ci<5 dels seus comeixementa musicala
tocant instruments de percmsl<5, de
vent (flautes) i ritmes diversos.
ENHORABONA a don Josep,el seu direc-
tor, i a tots els joves cantadors,
ANDl per continuar en Ia tasca comen
çada.
IL.1UNINAGIO NADALi)NCA
Enguany per a Nadal el Consistori
ha fet un esforç. Gràcies a les; bo-
nes manyes i mans de Mateu Ferragut
(de ca sa Saixa),Jaume Muntaner,
Miquel "Botilla", Miquel Sastre (de
ca sa Polla),Gabriel "Campos" 1
de l'electricista Jaume Morell,per
les: cantonades i carrers dels qua-
tre pobles s'han col.locat diversos
motius nadalencs per així crear
més; ambient de feata.
Tambe,com els anys passats ens ha
felicitat amb un rètol a Ia balcona
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S'ha mort en Blai i amb ell se
n'ha anat el millor ballador dela
balls de Ia pagesia de Ia nostra
illa,dea de que "Aires de Montanyo'
tragué es nas a final de 1936.
Va esser aplaudit per tots ela
indrets de Mallorca i de fora Ma-
llorca. "¡Ara balla en Blai!"deia
Ia gent de per aquí i,quan acaba-
va el ball,les mambelletes treien
fum.Això i l'haver estat un dels
principals en tots els Certàmens
Internacionals,Nacionals i Regio-
nals en que prengué part Aires de
Montanya,duguent-se els primers
premis, s6n els punta bàsics en
que mos fonementam per dir que en
Joan Blai va esser el millor bal-
lador de Mallorca;perft no hem dit
que fos el qui millor ballàs a Ma
llorca: n'hi ha haguts i n'hi ha-
que ballen i han. ballat millor que
ell. Més aquí està el seu gran
merit,ell en tots quan.ts de balls
sortia en feia una creació* ben s£
va,mascle i graciosa^inimitableT
No posava,si voleu, els braços de
Io millor,robava,a vegades,alguns
punts,pero Ia seva figura de bal-
lador tapava amb gracia,lo que en
altres fossin estat defectea.Apoa
ta,en Joan Blai va esser en Joan—
Blai: el millor ballador i"l'rinici'
tín parlar d'en Joan Blai,balla
dor,no podem deixar d'anomenarMÍ
seves pareies,comencant per "Ia
trempa llamps" d'aquella atlotona
na Joana 'Kisqueta" en els Boleros
de S'Hort de n Boira, fins que ae
fé monja. La seva pareia de tants
d'anys,la que arribà a esser Ia
seva doaa, que conquistà en Ia se_
va forma de ballar: na Franciscà"*
"Tallera",tambe una de les millora,
més completes i gracioses ballad£
res de tot Mallorca; tant que don
Antoni Mulet Gomila,que no era
gens afectat d'aquells balls ra-
bentu^u«, a roéa d'altrou,inlerpr£
tava na Franciscà, l'alabà de bon
de veres. I s'altra pareia que ten
gue",tan graciosa com pofc esser-ho
un^hermosa flor moguda pel dolç
oratge de Ia matinada,que a una
flor com és el seu nom Ia com-
parà en Joríi Andreu Alcover,
en un dels seus bells articles,
fou na Margalida de So'n Penya.
Això també per en Joan Blal
compta,sense llevar-li cap mè-
rit en el seu ballar mascle i
graciós, sino que va esser un
complement per acabar de confi-
tar Ia cosa, en els boleroa de
S'Hort de'n Boira, Ia jota de
sant Joan, el parado de selva
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^Qni/erscL currJz .
Caspar ^fícJocc
Preri'dent c/e /a SociGta+ o/G
Cct-çadors de *r1untanuo_
Venc a fer-li una entrevista per a Ia nova revista "Sa Comuna" de
caràcter local.
- Quin any es va fundar la Societat de caçadors?, 3uina finalitat
té aquesta Societat?.
Fa uns tres any que es va fundar Ia Societat. La principal finali-
tat d'aquesta Societat és cuidar Ia caça i tot Io relacionat amb Ia caça.
També Ia Societat no pot tenir beneficis, tots els fondos s'han d'invertir
ja sigui comprant caça, repoblant els cremats i combatre les plagues.
- Quants de socis té actuament Ia Societat?
Actualment hi ha 230 socis entre caçadors de colls i escopeta.
Aquests es clasifiquen entre socis de número i socis familiars segons sa
edat.
- A què es dediquen els fondos de les quotes dels socis?
En primer lloc ha de quedar ben clarque Ia Societat no pot tenir
beneficis. Tenim diversitat de gastos, amb l'Ajuntament, amb Icona, Hisen-
da ,etc. Amb sos beneficis que tendrem les dedicarem per comprar caça so-
bretot i també per repoblar els cremats. També se té es propòsit de fer
3 ó 4 tirades al plat cada any quan estigui vedat. CaI dir que pot esser
que l'any que ve, el Campionat de Mallorca de caça es faci dins el terme.
Al menys l'oferirem.
-Quines avantatges té un vedat?
Moltes. Ara que me fas aquesta pregunta, voldria fer una crida a
tots els particulars, perquè afavoresquin Ia formació del vedat, ja que va
en benefici de tots els residentes i socis.
-Quins problemes es presenten dins Ia Societat?.
Es principal problema e's Ia falta de col·laboració delspropis
socis.Això es demostra a l'Asambléa General a Ia qual assisteixen de 40 a
50 socis quan som 230, i també per Ia poca col·laboració dels socisperla
4Lo recerca de firmea per formar es vedat.
- Qulopina de Ia novaUei, que régula que només es poden caçar tres
dies; dimecres, dissabtes i diumenges, més es festius?
Aquesta llei estaria bé s'hi es cumplís però com que no es cumpleix
està malament. Aquesta lei només es cumpleix a les Societats Federades.
- Què significa per vosté Ia paraula "Caçador"?.
Un caçador és Ia persona que respecta ses espècies, ses vedes, sa
natura i es codi de caçar. Es que no respecta aquestes coses és un "esco-
peter".
Ara anem a parlar un poc com es presenta Ia temporada d'enguany
- Hi ha abundància d'espècies enguany?.
Enguany hi ha poca cosa, qualque conill, perdiu, etc. Sa temporada
del tord no ha estat ni massa bona ni massa dolenta.
- Com s'explica que el tord var disminuint d'un any a s'altre?.
Això és deu a dues coses principalment:
-A que es tord ja no passa els Piri^neus, degut a les xerxes allà exis-
tents .
-S'altra problema és Ia gran quantitat de caçadors existents.
- Quina opinió Ii mereix com a veïnat de Selva, Ia creació per
un grup de joves de Ia revista "Sa Comuna" decaràcter local?
Me pareix molt bé, fabulós. Un diari o revista feia falta a Sel-
va per infoomar sobre tot, ja que fins ara lrúnic medi de comunicació
existent dins Selva eren les xerrades que fan es veïnats passant-se ses
notícies d'un a s'altre, les famoses "xafarderes de poble".
~Per acabar, VoI ressaltar o difondre res?
M'agradaria ressaltar sobre tot als socis de sa Societat que posant
qualque cosa de sa seva parta tant moralment, com ajuda afectiva o pagant
les quotes, que dins un parell d'anys podrem tenir un bon camp de caça.Do-
nam gràcies a sa revista "SA Comuna" i en nom de tdfe es socis vos desitjam
molta sort i que vos poguem donar moltes notícies.
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• • Hola! Lo primer que vull dir-vos és que sent una satis-
facció molt grossa per aquest naixement històric d'aquesta revis-
ta "SA COMUNA".
Podeu creure que, si entre tots Ia cuidam bé es pot asse-
gurar que serà una petita història del nostre poble.
Seran les mateixes dades que, des de fa 3 anys don cada
mes al Centre metereològic de Balears. >
Com podeu veure aquest passat mes de Novembre, ha plogut
molt. Durant aquests 3 anys que fa que control l'aigua, ¿s el
més que ha plogut més, amb molta avantatge, si bé vos puc dir que
enguany encara anam endarrerits .
A Ia propera revista, faig comptes donar-vos un resum
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B A S K E T
Aquest, eatiu, d'una forma eaporadica,un grup de nins i ninea
començàrem a practicar el Bàsquet amb Ia il.lusio" de fer un par-
tit per les festes de Sant fclorenç.
Aquella experiència ens va esser molt agradable,tots decidí-
rem seguir endavant, no deixar-ho només pela dies de festa, sino
agafar-ho seriosament i formar entre nosaltres un grup de bàaquet,
federar-nos i jugar a Ia lliga balear. Però ens mancava el méa
important Ia pista, les canastreat,el llum per a poder entrenar a
Ia nit, i tant si voleu balons.
Ara ja tenim el material,el mínim d'infraestructura.Ja s'ha
parlat de formar una junta directiva i legalitzar Ia situació,
t>om un grapat de nines de 8 a 15 anys que entrenam de dilluns a
dijous, amb unes aspiracions molt concretes: fer esport i apren-
dre a jugar a basquet,perque això és el que ens agrada.
El nostre grup esta obert ,a tothom, ens interessa formar un
equip, esser molts. Animau-vos i endavant, a partir de dilluns a
les 19'15 de l'horabaixa vos esperam a tots a ses escoles.
Ah !,per als més grans se està organitzant un equip senior
masculí. Be, esperam poder-vos informar méa a Ia pròxima revista.
Joana Solivellas Lladó
RODAQUERDDA
Diuen - encara que en veu molt baixa pro-
vinent de fonts extraoficials- que els ciclis-
tes aficionats del rrunicipi, i qualcun de qua-
si molt professional, no hi caben dins ells
mateixos. El motiu: Ia Volta Ciclista a Es-
panya 86 serà també mallorquina, i a més
d'això, Ia serp multicolor passarà aprop de
noltros, pel municipi selvatgí. TaI vegada en
veuran a qualcun dels nostres paisans dintre
del pelotó, lluitant per aconseguir Ia glòria





FUTBOL ** WOnWA "fTre*4 " * ' '
~~ 9^e no cs fan. nosJrcu .
Certament podem dir que el futbol gran existeix per un fet molt simple
que no és altre que el foment constant del futbol base,qwee'sobligat cuidar.Aquest
fet es produeix a Ia realitat amb l'organització d'equips de diferentes categories
a on els al.lots puguin desenrontllar les qualitats pròpies de cada 'un, i el dia
de demà ompli les files dels equips profesionals, o amateurs.
El camp d'esports de Selva, "Ses Comes" s'ha vist privat, per raons que
no venen al cas, durant una considerable sèrie d'anys d'equips a on es patrocinàs
el fütbol base. En aquests moments pareix que torna resurgir Io que mai hauria
d'haver deseparagut. Ara bé, durant aquests anys orfes de futbol base n'hi ha
hagut que han seguit jugant a terres llunyanes. Per tant, aquest fet és el que
volem remarcar a continuació en Ia relació de jugadors que fan del seu joc "cante-
ra" a altres bandes, que fan que Ia nostra "cantera" no sigui tan nostra.
BENJAMINS:
*Antoni Ferrer Perelló.
Un bon porter de 9 anys que posa en el terreny de joc una bona col.lo -
cació, una millor visió de joc i unaadequada- ordenació dels seus defenses.Juga amb
el Joventut Esportiu d'Inca.
*Miquel Munar
Defensa central de 10 anys. El seu equip és el Joventut Esportiu d'Inca
a on pot demostrardLmenge darrera diumenge les qualitats de bon marcador, un po-
tent xut, junt al corre potent que ha de tenir un bon central
*Mateu Morro Soler.
En Mateu corre molt, xuta fort i marca bastant bé en Ia seva demarcació
de interior dret. Te 9 anys i juga també amb el Joventut Esportiu d'Inca.
*Antoni Morro Socias
Te 9 anys d'edat i juga d'estrem dret, a on pot corre molt i dribblar
d'una manera àgil i eficient. Juga també amb el Joventut Esportiu d'Inca.
*Gabriel CoIl
Un interior esquerre de 9 anys, que xuta molt bé a porta, té una bona
visió de joc i corre bastant.
ALEVINS
EIs dos jugadors de Selva que juguena fora vila ho fan amb el Joventut
Esportiu d'Inca.
*Bartomeu Ferrer Perelló
Te 11 anys.Juga de defensa lliure en el Joventut Esportiu d'Inca a on
pot demostrar Ia bona visió de joc, junt a un bon i fort xut, a mès de tallar el
joc ofensiu de l'equip contrari.
*Dions Ballester Sastre.
Defensa central de 12 anys, posició que el fa corre molt, esser un bon
marcador i teni-r un xut potent. També juga amb el Club Joventut Esportiu d'Inca
INFANTILS
*Llorenç Ballester
Te 13 anys d'edat. Ocupa Ia demarcació de lateral esquerra, en al que co-
rre molt i marca al contrari d'una manera eficient. Està fitxat amb el Club At-
lètic d'Inca.
*Tòfol CoIl Real
Un defensa central de 13 anys, xuta fort i és un bon marcador. Desenron-
Ua el seu joc amb l'Atlètic dfInca.
*Ignaci Valls Alcover.
Un bon porter de 15 anys,que Ii marquen pocs gols degut a Ia seva bona
col;laboracio, a més de dirigir ordenadament amb crits forts als seus jugadors.
Club E. d'Inca.
«Miquel Ballester Sastre
Defensa central de 15 anys, que corre bastant, marca disciplinadament ^-
als contraris i xuta fort. Juga amb el Joventut Esporitu d'Inca. *¿t*3
*«Pep Vallori Pons
En Pepet té 14 anys. Juga de mig indiscutible. Marca molt bé, és un
director de joc consumat que Ii permet tenir una visió de joc, imprescindible
en el Joventut Esportiu d'Inca.
*»Santiago Morro Soler.
Un interior esquerre, de 15 anys . Xuta fort, remata de cap i corre
molt. Tot això el demostra amb el Joventut Esportiu d'Inca.
*José Antonio González Rodríeuez.
Davanter centre de 15 anvs, aue xuta fort, és un vertader lluitador i
es un bon rematedor de cap. Juga amb el Club Esportiu d'Inca.
*Damia González Rodríguez.
Un mig de 13 anys d'edat que corre molt i és un bon marcador. Te fit-
xa amtykl Joventut Esportiu d'Inca.
JOVENILS
* Bartomeu Ballester
Te 17 anys i juga amb el Joventut esportiu d'Inca ocupant Ia demarcaió
de mig, a on demostra una bona visió de joc, junt a un bon marcatge i xuta fort.
el J.E. I. és el seu equip.
* Llorenç CoIl REaI
Un porter de 15 anys. Dirigeix bé als seus jugadors, és àgil i té una
bona col.locació. Te unxut potent i llarg.
* Pedro Ruiz
Te 17 anys. Ocupa Ia demarcació d'interior esquerre. X.ut potent i demos-
tra una condició física envejable. Juga amb el Joventut Esportiu d'Inca.
*Antoni Martorell
Juga de mig amiel Joventu Esportiu d'Inca. Corre.molt i té una bona visió
de joc. Te 17 anys.
*José Hidalgo
Un lateral dret de 17 anys. Es un bon marcador i xuta fort. Juga amb el Jo-
ventut Esportiu d'Inca.
*Juan Vallori Reinés.
Te 17 anys i Ia seva demarcació pot esser qualsevol. Es polivalent i corre
molt. Juga amb l'Atlètic d'Inca.
VAntoni Munar
Te 18 anys^ . juga de porter. Les seves qual.litats són de bona col.locacio
baix Ia porteria, xuta fort, té unaénvejable potència física, juga molt bé per
alt. Basta dir que I1EIx i l'Sporting de Gijón s'han interessat per en Toni. Juga
aml>el San Cayetano a Ia lliga juvenil nacional.
Aquesta és Ia relació dels jugadors selvatgins que juguen a fora vila, fet
aquest que ens priva de dir que aquesta "cantera" sigui vertaderament nostrat, ja
que quasi Ia totalitat dels jugadors esmentats s'han format a Inca, i preferent-
ment^om s'ha pogut llegir,amb el joventut Esportiu d'Inca.
Aquest reportatge ha estat possible amb l'ajuda d'En Josito, En Pep
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Sa primera dins es Gener i com cada any, dia 17, ens arriba Sant Antoni.
Així que preparau els botifarrons, llengonisses, el barralet de vi i una
bona ximbomba per fer sonar i engrescar Ia festa.
EIs foguerons seran dia 16 als llocs acostumats,a partir de les
vespre:









La segona els darress dies. Enguany el carnes-
toltes arriba un poc prest. El Dijous Llarder és
dia 6 de febrer, així que ja podeu anar pensant i
preparant Ia fressa per fer bauxa i ballar el dis-
sabte dia 8.
Sugerim a Ia Comissió de Cultura de l'Ajuntament
que faci esforços per tal de reviure una Rua pels
nins i nines i balls de desfressats pels majors
a tots els pobles. rt
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